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ReVÍlta MUlical Chllena / 
de todo el año y a partir del mes de mayo. 
Loo conjuntos de cámara de~ Instituto de-
Extensi6n Musical: Cuarteto Santiago, 
Quinteto Hindemith y Ballet, de Cámara 
aALCA, intensificarin m. programas de ex-
tensi6n, aprovechAndose al máximum" las fa-
cilidades que significa el traslado de peque-
ños grupos a través del pais. 
Existe especial preocupaci6n porque to-
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das las actividades puedan ser proyectadas 
no solamente a través de los canales de te-
levisi6n sino que también a través de la. 
redes de radioemisoras, con Radio lE" a la 
éabeza.. Loo programas de la' emisora del 
Instituto están siendo elaborados con gran 
cuidado para poder cumplir asl y en pro-
fund:dad, con los prop6sitol que le señala 
la ley. 
GIRA CONTINENTAL DEL "QUINTETO HINDEMITH" 
El Quinteto de Vientos Hindemith del 
Instituto de Extensi6n MUlical de la Univer-
sidad de Chile, integrado por IC\I destaca-
dos instrumentistaS Guillermo Bravo Fauré, 
flauta; Enrique Peña, oboe; Emilio Dona-
tucci, fagot; J airoe Escobedo, clarinete y 
Raúl Silva, como, inici6 su brillante carrera 
de conciertos el 13 de septiembre de 1967, 
en la ciudad de Concepción, con un con-
cierto en la "Casa del Arte". Desde enton-
cea, el conjunto que tom6 el nombre de 
Hindemith como homenaje ,al compositor 
germano por la admiraci6n de sus integraJl-
tes hacia el autor que enriquecil> la litera-
tura contemporinea para instrumentos de 
viento, ha ofrecido 110 conciertos que abar-
can todo el territorio nacional desde Arica 
a nerra del Fuego. ~ 
Mú del cincuenta por ciento de las obras 
que forman su repertorio bah sido estrenos 
absolutos para Chl\e y aba.rcan ILliteratura 
para Quinteto de Vientos de autores tan 
desconocidos hasta entonces en el ,.,als como 
Franz Danzi (1763-1826r; Anton Reicha 
(l77~1836); Louis Emanuel Jadin (1768-, 
1~3); George Onslow (1784-1852); Hans 
Georg Lickl (1763-1843), etc. Dentro del 
campo de la música contemporinea, estre-
naron: Suil. de ChOU-W'R-CÍlURg, con la 
arpista Clara Pasini; QuiRtelO (l919) de 
Wall., Gies.kiRg; QuiRleloOp. 26 de 
S.hIiRberg; QuiRlelo (1952) de HaRs WeJ'-
R" H ..... ; P.rmulaZioRi a CifllJue de Mal-
las S.iber; Trio de ¡oliv,'; Cuartelos, de 
RomRi;·S'ICI.,O, de Poul'Rc, para no nOm-
brar sino que a algunos. Durante elte perio-
do han esu-en.do, tambi6t, siete obras de 
compooitores chllenos: QuiRleto Np 1, de 
Miguel Lel.li,,; Cuarleto para made,as, de 
Iris Satlgilel4; QuiRlelo, de P.tl'1o Núñu 
Navorrflle;Qui"'elo NP 1,de Darwin Var-
gas WaUis; S.%lelo CORPiaRO. de Luis Ad-
vis; Suit. "Músit:a para T.alro",de C.lso 
GtUrido-Lecoa; T,ijlorlilo, de' Federico H.iR-
l.i". 
Durante 1969, el Quinteto Hindemitl¡, 
acompañado por la Orquesta $infónica de 
Chl1e, dirigida por el maestro Juan Pablo 
Izquierdo, tocó la SinfoRía CORterla"I.'R 
Mi b_ol Mayor, de W. A. MOJlO8t; con la 
colaboración de la pianista Elvira Savi, to-
caron obras de Mo¡:~rt, BeethoVen, Glinka, 
Poulenc y RimJky Korsakow; con el Cuar-
teto Santiago, ofrecieron una extraordinaria 
versión del SoItimiRo Op. 20 de B.o/hoveR 
V con el Cuarteto de la U ni1leRidad Cató-
:. Oj\Y Adolfo Flores en contrabajo, el Oel.-
-<f'!I' Op. 166 de F,aR. Sohuberl. l'arael Tau:e.-
de Danza de La. Condes, grabaron la mú-
sica de ballet del compositor chlleno Sergio 
Ortega, Orbita y con la pianista Ruby Ried 
tocaron obra. de Luis Advis, Poulenc y 
Gieseking. 
Esta breve enumeraci6n de la. obras del 
repertorio del Quinteto Hindemith demues-
tra el eclecticismo del conjunto. Desde m 
iniciaci6n, la critica chlJena ha destacado el 
equilibrio sonoro, pureza de afinación y ex-
traordinaria musicalidad de estos j6venes 
instrumentistas. 
Entre el 20 de octubre y el 26 de noviem-
bre de 1969, el Quinteto Hindemith rea1iz6 
su nrimera gira americana, ofreciendo con-
ciertos en Buenos Aires y Mar del Pláta 
-presentándose en televisi6n, en recitales y 
conciertos educacionales-- visitaron Sao 
Paulo y Rlo de J aneiro; en Venezue1a ac· 
tuaron en Caracas y Valencia; en Costa 
Ríca ofrecieron ocho conciertos; después die-
ron conciertos en Honduras, Guatemala y 
San Salvador, y en México actuaron en 
Ciudad de México y Cuernavaca. Durante 
e!~ gira de 41 dlas que fue auopiciada por 
e!:i.Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cliile, el Quinteto Hindemithofreci6 27 
conciertos, con progranIasque incluyeron 
obras de Reicha, Danzi, Bozza, Mozart, 
Frantizek, Bart6k, Hindemith, Samuel Bar-
ber, Celso Garrido-Lecca, Domingo Santa 
Cruz, Federico Heinlein y Gunther Schuller. 
, Toda la critica especializada de los pa!se& 
visitados alab6 \as actuaciones sobreíalientes 
del conjunto, destacando su alto nivel mu-
sical. En Río de J aneiro cerraron, en el 
Teatro Municipal, el ciclo de conciertos or-
ganizados por "Pro Arte", con un concierto 
en el que contaron con la colaboración de 
la pianista brasileña Licia Lucas, antigua 
disc\pula de Homero de Magalbaes, en el 
Q\1iRI.to O p. 16, de B.ethov.... En "RIo-
FeUilleton" del 8 de noviembre, peri6dico 
en alemin, el critico dice: "hemos gozado 
escuchando música de cámara del mú alto 
,nivel en una entrega poco, común .•. el pun-
* 
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to cumbre del programa fue la versi6n del 
Quinteto Op. 16 de Beethoven ... ". Renzo 
Massarani, en Jornal do Brasil del 4 de 
noviembre, apunta: "este es un conjunto 
equilibrado y muy expresivo". 
Bajo los ausipicio. de INOmA, el Quinteto 
Hindemith actu6 en la Sala Metropolitana 
de Caracas. En el diario "El Nacional", 
del 7 de noviembre, al comentar RházeB 
Hernández L6pez la actuaci6n del conjunto, 
escribe: " ... En la serie de partituras que 
han realizado, con ejecuciones muy puras, 
bien puede decirse que este conjunto nada 
tiene que envidiar a los gru1)OS que hemos 
escuchado de Europa y lo. Estados Unidos. 
Cada uno de estos artistas revela una depu-
rada técnica, un dominio absoluto en lo 
que resoecta a sonido, digítaci6n, alto sen-
tido de la agogía y una penetraci6n en el 
estilo de sabia conciencia ... En fin, un con-
junto de gran calidad que honra el genti-
licio musical latinoamericano". 
Para 1970, el Quinteto Hindemith está 
preparando un ambicioso progtama que in .. 
c1uye el estreno de ocho obras de composi-
tores chilenos: nuinteto, de Álfo"so Lete-
Uer; Quinteto Np 2, de Darwin Vargas; 
Ricercare Op. 21 (1%7), de Mario GÓmo. 
Vignes; Quintlto Np 1 (1%9), de H"nán 
Ramlre.; Música para otro Tumbo, de 
Sergio Ortega; Quinteto "'In Memo,iam" 
(1968). de León Schidlowsky; Quinleto, de 
Luis Advis y Concierto para oboe, clarinete, 
lagot y orquesta de cuerdas, de Gustavo 
Becerra. Además presentarán obras de auto-
res barrocos adaptadas para Quinteto de 
Viento, de Bach, Sweelinck, Vivaldi, Han-
del, Telemann, etc.; obras de Mozart y 
/ Revista MuaicaI Chilena 
Beethoven; compoSIcIOnes con otro. inatru .. 
mentas, de Mendelssohn, Martinu, Rezs6 
Sugar v Hindemith, y obras de: Elliott 
Carter, Karl Schiske, Gyorgy Ranki, Alain 
Weber, Henri Tomassi, Michael Spiaak, Ri_ 
chard Arnell, Gían Francesco Malipiero, 
Jean Fran~aix, Kurt Mederacke, Paul Ho-
ffer, Karl Nielsen, etc. -
En un Festival de obras de autores lati-
noamericanos, darán • conocer obras de 
Osear Lorenzo Fernández, Hei.or Villa-Lo-
bos y Osva1do Lacerda, de Brasil; de Eduar-
do Alemán y Julio Perceval, de Argentina 
y de Carlos A. Teppa y Jotge Sarmientos, 
de Guatemala. 
Dentro del mateo de las Festividades 
Beethoven, en ~I InsUwto ChÍleno-Alemán 
de Cultura, el 5 y 12 de mayo, acompaña-
dos por otros instrumentistas y con la in-
tervenci6n del Cuarteto Nacional y la nía-
nista Elvira Savi, ofrec~rán Drogramas con 
obras de Beethoven. En primera audici6n 
en Chile tocarán: Trio para do. obolS y 
corno inglés, Op. 87, Octoto Op. 103 Y 
Trio en Sol Mayor para flauta, lagot , 
piano. 
Para lograr la mejor realizaci6n de tan 
importante labor, el Quinteto Hindemith, 
en enero de 1970, incorpor6 al conjunto al 
flautista Fernando Harms, flauta solista de 
la Orquesta Filarm6nica de Chile. 
El Ouinteto Hindemith· continuará, de 
esta manera, una labor de difusi6n de la 
m6sica para instrumentos de viento que tan-
ta falta hacía en el pals y que le ha mere-
cido, a cada uno de sus integrantes, el .re-
conocimiento de 105 amantes de la mÚlÍca 
y la alabanza de la crítica tanto extranjera 
como nacional. 
NOTICIARIO NACIONAL 
David Ser."dero, Premio d. M"sica 1969 
del Circulo de Crlticos de Árte. 
David Serendero, Director de la Orquesta 
Sinf6nica de Chile y Director del Conserva-
torio Nacional de Música, fue agraciado 
con el Premio de Música 1969, que cada 
año otorga el Círculo de Críticos de Arte, 
a un artista chileno. 
La pianista argentina, Marta Argerich, 
obtuvo el Premio c;le MÚlÍca correspondiente 
aJ mismo año) por consideránele la mejor 
artista extranjera que visit6 el país. 
En ballet, el Círculo de Críticos de Arte 
de Santiago, concedió el Premio Anual a 
la bailarina Magaly Rivano, por su inter-
pretación del ballet "Tangos" J con coreo-
grafia de Germán Silva y música de Astor 
Piazolla, estrenado por el Ballet Municipal 
de Santiago. 
Concurso Nacioflal Chop¡". 
Entre el 19 y el 15 de agosto se realizarl. 
el IV Concuno Nacional Chopín, con el fin 
de enviar un pianista chileno al vm Concur-
so Internacional de piano Federico Chopín, 
que en octubre de este año se celebrará en 
Varsovia. 
La Comisi6n Organizadora quedóconsti-
tuída por Elisa Gayán, decano de la Facul-
tad de Ciencias y Artes Musicales; Elena 
Wais., directora de la ElCuela Moderna de 
Música; Osear GacilÚa, en repl'elentaci6n 
del Departamento de Música de la Univer-
,idad Cat6lica; Zoltán Fischer, en represen-
taci6n de la Orquesta Filarm6nica Munici-
pal; y Flora Guerra, Herminia Raccagni, 
Rodolfo Lehmann, Ed\lardo Moubarak, 
Cristina Herrera, Sara de las Heras, Maria-
na Grisar, Nino ColIi y María Georg .. Nas-
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